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V 
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DOREEN ABDULLOVSKI 
POLITICS/PHILOSOPHY 
MARIA E. ANDERSON 
COMPUTER SCIENCE 
SHEILA J. ARENSTAM 
GEOGRAPHY/HISTORY 
102 
PAULA A. ADAMS 
PHILOSOPHY 
MARY ANDERSON 
PHILOSOPHY/ENGLISH 
DAVID E. BACHAND JR. 
BIOLOGY 
MARK ARSENAULT 
PHILOSOPHY/ENGLISH 
CHRISTOPHER L. AGRO 
CHEMISTRY 
JAMES ANZIANO 
POLITICS 
JOHN F. BARLETTA 
MANAGEMENT 
JOSEPH BENAGLIA 
FOREIGN AFFAIRS 
PAUL B. BADEACJ 
ENGLISH 
103 
HEATHER L. BACHMANN 
SOCIAL REHABILITATION 
PAUL A. BARTKUS 
ACCOUNTING 
ELLEN O. BEZDARIS 
POLITICS/FRENCH 
PETER W. BALDRACHI 
HISTORY 
DANIELLE M. BEAULAC 
POLITICS/SOCIOLOGY 
TERRANCE M. BIAFORE 
POLITICS 
J. CHRISTOPHER BRENNAN 
ENGLISH 
JOSEE BRISSON 
SOCIAL REHABILITATION 
NATHALIE BRISSON 
MANAGEMENT 
104 
ERIC J. BILLINGKOFF 
MANAGEMENT 
HEIDI L. BOURQUE 
BUSINESS MANAGEMENT 
MARIA A. BISCARDI 
FOREIGN LANGUAGES 
DAVID N G BOWEN 
POLITICS 
CAROLYN A. BOUCHARD 
SOCIAL REHABILITATION 
DARLEEN M. BRADY 
BUSINESS MANAGEMENT 
MARK S. BROWN 
FRENCH 
JUDITH I. BUTLER 
ECONOMICS 
TIMOTHY J. CANNON 
COMPUTER SCIENCE 
SUSAN M. C. CAUSE 
ENGLISH 
ERIC BUCKLEY 
HISTORY 
ROBERT M. CARASITTI 
MATHEMATICS 
LAUREN CALLAHAN 
ENGLISH/PSYCHOLOGY 
105 
DONALD R. BURLINGAME 
ACCOUNTING 
DANIEL P. CARMODY 
ACCOUNTING 
M 
106 
CHRISTOPHER J. CHAMPLIN 
COMPUTER SCIENCE 
JOHN P. CLANCY 
POLITICS 
MARK Q. COLE 
MANAGEMENT 
KEITH L. COLLINS 
MANAGEMENT 
BRIEN P. CONNOLLY 
ENGLISH/HISTORY 
SEAN M. CONNORS 
MANAGEMENT 
ANA L. CASAS 
MANAGEMENT 
STEVEN CASEY 
HISTORY 
CHRISTOPHER B. CARROLL 
ACCOUNTING 
rx- 
MAURA C. COOGAN 
STUDIO ART 
HOPE C. COOKE 
PSYCHOLOGY 
KELLY J. CORRIGAN 
ENGLISH 
BRIAN A. COUCHON 
FOREIGN AFFAIRS 
CLAIRE H. COUILLARD 
RELIGIOUS STUDIES 
MICHAEL J. CURTIN 
ENGLISH 
JOHN T. DADDONA 
MANAGEMENT 
GINA T. DAIGNEAULT 
ECONOMICS/BUSINESS 
ROBERT F. DALY 
FINE ARTS/MUSIC 
107 
RICHARD M. DANDINI JR. 
ENGLISH 
LISA M. D'ARPINO 
POLITICS/ART HISTORY 
ROISARIO M. DAVILA 
FOREIGN LANGUAGES 
JULIA M. DAVINE 
MANAGEMENT 
KATHY DEPLEDGE 
SOCIAL REHABILITATION 
FRANK DEL GRECO 
MANAGEMENT 
MICHELLE DELL ORFANO 
BUSINESS MANAGEMENT 
JOHN J. DEIGNAN 
MANAGEMENT 
DAVID M. DESROSIERS 
POLITICS 
ELIZABETH A. DILLON 
SOCIAL REHABILITATION 
AMY E. DIPIPPO 
BUSINESS MANAGEMENT 
PAMELA L. DEVIO 
BUSINESS MANAGEMENT 
No Photo 
Available 
JOHN P. DOHERTY 
MATHEMATICS/ACCOUNTING 
KATHERINE V. DONAHUE 
PSYCHOLOGY 
WILLIAM C. DONAHUE 
HISTORY 
DEBORAH L. DOUGLAS 
EDUCATION/SOCIAL REHAB. 
BRIAN R. DOYLE 
PSYCHOLOGY/SOCIAL REHAB. 
NANCY G. D'ONOFRIO 
SOCIAL REHABILITATION 
109 
EILEEN F. DUNPHY 
ACCOUNTING 
ELLEN M. DUPUIS 
PSYCHOLOGY 
STEPHEN DUROCHER 
ACCOUNTING 
J. BRIDGET DWYER 
SOCIAL REHABILITATION 
STEPHEN J. EASTON 
POLITICAL SCIENCE 
JOSEPH P. EGAN JR. 
POLITICAL SCIENCE 
no 
MARGARET M. ELMSTROM 
SOCIAL REHABILITATION 
MICHELE ESIP 
SOCIAL REHABILITATION 
ROBERT R. ESPOSITO 
ACCOUNTING 
ANNA C. EVANS 
MANAGEMENT 
ANDREA L. FAILLA 
SOCIAL REHABILITATION 
JOANNE E. FAINO 
ACCOUNTING 
DIANNE FALCONI 
MANAGEMENT 
LISA A. FERRARA 
POLITICS 
ARLENE M. FITZGERALD 
MANAGEMENT 
STEPHEN P. FITZGIBBONS 
POLITICAL SCIENCE 
JOANNE M. FONTAINE 
ENGLISH 
MONIQUE A. FONTAINE 
FOREIGN AFFAIRS 
KATHLEEN FORBES 
ENGLISH/PSYCHOLOGY 
KAREN L. FREITAS 
SOCIAL REHABILITATION 
PATRICIA A. FCIRIONI 
MANAGEMENT 
TINA E. GALANIS 
MANAGEMENT 
JANINE GALANTI 
PSYCHOLOGY 
MAYRA GARCIA 
PSYCHOLOGY 
112 
ANN M. GIBBONS 
EDUCATION/ENGLISH 
LORENA A. GIOVANETTI 
ECONOMICS 
BETH GLIDDEN 
POLITICS 
RHONDA L. GORMAN 
ACCOUNTING 
MARIA F. GONZALEZ 
MANAGEMENT 
JAMES C. GREELY IV 
ECONOMICS/BUSINESS 
GERALDINE G. GROSVENOR 
ACCOUNTING 
JEFFERY C. GOODROW JR. 
BIOLOGY 
HELENE L. GORDON 
ENGLISH 
JOHN B. GUELFI 
ACCOUNTING 
MARC D. GUERRA 
PSYCHOLOGY 
PETER R. GUZZO 
CHEMISTRY 
113 
ANTHONY P. HAYES 
MANAGEMENT 
KATHLEEN M. HAYES 
EDUCATION/SOCIAL 
HILARY HIGGINS PAMELA A. HOAGLCIND 
ENGLISH BUSINESS MANAGEMENT 
114 
TODD P. HARRINGTON 
BUSINESS MANAGEMENT 
DEBORAH HIGGINS 
ENGLISH/HISTORY 
PETER C. HOEY 
MANAGEMENT 
SANDRA M. HOLLOW 
ENGLISH 
MELISSA A. HORGAN 
POLITICS/ART HISTORY 
LISA M. HOUVENER 
ACCOUNTING 
AMY F. HUNTER 
BIOLOGY 
MAURA A. HUNTER 
PSYCHOLOGY 
115 
116 
KATHERINE R. HURLEY 
PSYCHOLOGY 
MICHAEL T. HYNES 
ENGLISH/FOREIGN LANGUAGES 
PAUL JANERICO 
ACCOUNTING/COMPUTERS 
STEVEN F. JASLOWICH 
ENGLISH 
MICHAEL B. IGO 
MANAGEMENT 
TODD F. KACHADOORIAN 
POLITICS/HISTORY 
LISA R. KARAMUS 
POLITICAL SCIENCE 
KELLY M. JOHNSTON 
PSYCHOLOGY/EDUCATION 
LYNN A. KEEVAN 
PS YCHOLOGY/EDUCATION 
ROBERT KELLY 
ENGLISH 
CYNTHIA E. KELSON 
ENGLISH 
FORREST D. KOCHER 
POLITICS 
KRISTIN ANN K. KOWAL 
ART/HISTORY 
EDWARD J. LAPALME GEORGE LAPLCIME PATRICK LARKIN 
ECONOMICS/BUSINESS MANAGEMENT ENGLISH 
JEFFREY KENTON 
MANAGEMENT 
JOSEPH F. LANGONE 
ENGLISH 
118 
PETER D. LEONARD 
SOCIAL/REHABILITATION 
KAREN M. LOPRIORE 
ACCOUNTING 
KEVIN LENANE 
SOCIAL/REHABILITATION 
JACQUELINE A. LESAGE 
PSYCHOLOGY/POLITICS 
JAMES B. LEARY 
POLITICS 
CHRISTINE LESTER 
PSYCHOLOGY 
THOMAS J. LAROCHE 
ACCOUNTING 
CAROLYN E. LEDOUX 
PSYCHOLOGY/EDUCATION 
LAURENCE P. LEROUX 
PSYCHOLOGY 
AMY LUCCHESE 
ECONOMICS 
DIANE LYDEN 
SOCIAL REHABILITATION 
LISA M. LORENZATTI 
SOCIAL REHABILITATION 
DANIEL R. LYNCH 
ACCOUNTING 
LISA D. LYNCH 
POLITICS 
DANIEL P. LYONS 
POLITICAL SCIENCE 
CATHRYN A. MADIGAN 
CHEMISTRY 
ANN-MARIE MAHONEY 
MANAGEMENT 
ANTONIETTA M. MANCINI 
BIOLOGY 
119 
JOYCE L. MATURA 
BIOLOGY 
MARGARITA R. MARIANO 
SOCIAL REHABILITATION 
DAVID A. MAROIS 
ACCOUNTING 
120 
DIANE A. MASON 
FOREIGN AFFAIRS 
KRISTA M McCUSKER 
EDUCATION / PSYCHOLOGY 
CHRISTOPHER O. MARANO 
BUSINESS MANAGEMENT 
MELISSA M. MASI 
ENGLISH 
LAURA J. McCLUSKEY 
MANAGEMENT 
r 
THERESA B. McDONAGH 
ENGLISH 
THOMAS J. McGINN JR. 
ACCOUNTING 
PAMELA J. McDEVITT 
SPANISH/EDUCATION 
mary a. McGinnis 
SOCIAL REHABILITATION 
LISA J. McGRANN 
MANAGEMENT 
STEPHEN J. McGRATH 
MANAGEMENT 
ANN M. MclNERNEY 
EDUCATION / PSYCHOLOGY 
LINDA M. MclNYTRE 
BIOLOGY 
ELIZABETH A. McKENNA 
MANAGEMENT 
121 
KELLY McKENNA 
POLITICS 
JOHN McNAMARA 
POLITICS 
JAMES M. McNAMARA JR. 
HISTORY 
JOHN P. McNICKLE 
MANAGEMENT 
DANIEL P. MELLITT 
ACCOUNTING/ENGLISH 
\22 
CELESTE M. MICHAUD 
ACCOUNTING 
JEANNETTE MIGNUCCI 
MANAGEMENT 
KIMBERLY I. MILLER 
POLITICAL SCIENCE 
DEAN MONLLOS JR. 
MANAGEMENT 
ANNECATHERINE MOODY 
ENGLISH 
MAURA M. MORAN 
BUSINESS MANAGEMENT 
STEVEN M. MORRILL 
ACCOUNTING 
MARIA C. MORRIS 
SOCIAL REHABILITATION 
NICOLE G. MORRISSETTE 
ENGLISH 
JOHN J. MOYNIHAN JR. 
HISTORY 
]23 
124 
JULIE NEDOROSCIK 
SOCIAL REHABILITATION 
JOSEPH D. NEDEAU 
MATHEMATICS/HISTORY 
CATHERINE A. MURLEY 
ENGLISH 
ALFRED NIGRO 
CHEMISTRY 
CHRISTOPHER D. MURPHY 
ACCOUNTING 
DOROTHY M. MROCZKA 
FOREIGN AFFAIRS 
LISA E. NICKERSON 
SOCIAL REHABILITATION 
SAM NICHOLS 
PHILOSOPHY 
FAY E. O BRIEN 
POLITICS 
CAROLYN M. O'CONNELL 
MANAGEMENT 
KATHLEEN M. O'GRADY 
EDUCATION/ENGLISH 
CHRISTOPHER J. O’KEEFE 
BUSINESS MANAGEMENT 
LEONARD P. O'NEIL 
PSYCHOLOGY/POLITICS 
ROBERT T. O’ROURKE 
MANAGEMENT 
JOHN D. O’NEIL 
ACCOUNTING 
SEAN P. O’SHEA 
POLITICS 
SHELLY A. O'SULLIVAN 
ACCOUNTING 
STEPHEN R. O’TOOLE 
BUSINESS MANAGEMENT 
125 
TIMOTHY C. OUELLETTE 
CHEMISTRY 
ANNE M. OZOG 
EDUCATION/SOCIAL REHAB. 
MICHAEL J. PALADINO 
MANAGEMENT 
EUGENIA G. PANTOS 
ACCOUNTING 
MARIA G. PANTOS PATRICK A. PARRY 
MANAGEMENT BUSINESS MANAGEMENT 
126 
TINA PASKALIS 
ACCOUNTING 
MARK PASQUAR1ELLO 
POLITICAL SCIENCE 
MELISSA PAULSEN 
PHILOSOPHY/ENGLISH 
DEANNA M. PELLEGRINO 
ACCOUNTING 
DANA M. PERKINS 
ENGLISH 
CHRISTINE C. PICARD 
CHEMISTRY 
KIMBERLY A. PERLINGIERO 
EDUCATION/ENGLISH 
127 
ROBYN E. PELLETZ 
PSYCHOLOGY 
DARLENE PIZZI 
PSYCHOLOGY/REHAB. 
GREGORY A. POST 
MANAGEMENT 
T' \ 
KATHERINE M. QUINN 
MANAGEMENT 
THOMAS POTVIN 
HISTORY 
GAIL PREVITE 
ALISON RAMPELLINI 
POLITICS 
DENA R. RAVENELLE 
ACCOUNTING 
128 
NICOLE R. RAYMOND 
PSYCHOLOGY 
JOSEPH D. REALE 
PSYCHOLOGY 
SUSAN E. REVERDY 
ACCOUNTING 
STEPHANIE ROBERTSON 
SOCIAL REHABILITATION 
CAROLYN A. ROCHE 
BUSINESS MANAGEMENT 
SHELAGH K. RICKER 
SOCIAL REHABILITATION 
AMY S. ROBERTS 
PSYCHOLOGY 
MATTHEW R. ROCHE 
BUSINESS MANAGEMENT 
ROSEMARY RODRIGUES 
CHEMISTRY 
LAURA L. RONDEAU 
SOCIOLOGY 
JENNIFER A. ROSENFELD 
POLITICS 
MAUREEN ROSS 
RELIGIOUS STUDIES 
129 
ELIS SANCHEZ 
SOCIAL REHABILITATION 
130 
HANS J. SCHMIDT 
MANAGEMENT 
MARIMAR C. ROSSELLO 
STUDIO ART/EDUCATION 
KATHRYN P. RYAN 
SOCIOLOGY 
CATHERINE SALAKI 
PSYCHOLOGY 
JOSEPH C. SALVON 
PSYCHOLOGY 
GREG SARGEANT KATHLEENA R. SCARPATO 
ENGLISH HISTORY 
<9> 
KEVIN P. RYAN 
MANAGEMENT 
LISA SCOLA 
SOCIAL REHABILITATION 
JENNIFER L. SCOTT 
HISTORY/EDUCATION 
MICHAEL S. SHAPIRO 
MANAGEMENT 
MAURA T. SHEEHAN 
PSYCHOLOGY 
MARY L. SHEPARDSON 
FOREIGN AFFAIRS 
SALVATORE A. SICILIANO 
MANAGEMENT 
JENNIFER N. SJOGREN 
EDUCATION/PSYCHOLOGY 
GEORGE SKRITAKIS 
MANAGEMENT 
ALLYN F. SMITH 
MANAGEMENT 
131 
SHEELA M. SMITH 
PSYCHOLOGY 
ISABEL M. SOARES 
POLITICS 
TRACEY SPENCE 
ENGLISH 
TRACY SPENCER 
SOCIAL REHABILITATION 
DANIEL STEPHENS 
ENGLISH/FRENCH 
SUSAN A. STEPHENS 
MANAGEMENT 
132 
DONNA L. ST. MARTIN 
CHEMISTRY 
STEVEN J. STOWE 
MANAGEMENT 
TRACY N. STRATIS 
MANAGEMENT 
3-j 
‘9* 
GAYLE J. TORMEY 
PSYCHOLOGY 
JENNIFER L. TORO 
PSYCHOLOGY/SOCIAL REHAB. 
RICHARD H. TCIRCOTT JR. 
MANAGEMENT 
MICHELLE CJRSINI 
MANAGEMENT 
MAUREEN A. VALOIS 
SOCIAL REHABILITATION 
CHERYL A. VENO 
POLITICS/MANAGEMENT 
133 
c 
DAWN M. VOGEL 
ELEMENTARY EDUCATION 
WILLIAM S. WADE 
COMPUTER SCIENCE 
MELANIE A. VIENS 
PSYCHOLOGY 
TARA J. WALSH 
PSYCHOLOGY 
LYNNE WALINSKY 
PHILOSOPHY 
SUSAN C. WEBER 
EDUCATION/PSYCHOLOGY 
THOMAS C. WHITE 
ENGLISH 
DANIEL J. WAHLE 
MANAGEMENT 
JOHN H. WARD 
ECONOMICS/BUSINESS 
134 
£ f* 
V 
RANDY WILLIAMS 
CHEMISTRY 
KAM K. WONG JEFFREY M. WOSENCROFT 
ECONOMICS ECONOMICS/BUSINESS 
JOHN A. ZINNO JR. 
ACCOUNTING 
JOHN P. ZOPATTI 
BIOLOGY 
135 
Eric P. Lundgren 
Management 
Susan M. Quinn 
Social Rehabilitation 
Gail M. Tata 
Management 
136 
Janice J. Aiudi 
Management 
Linda L. Hill 
Foreign Affairs/Int’l 
Management 
Lauren McMorrow 
Social Rehabilitation 
Jacqueline M. Carroll 
English 
Dina M. Finamore 
English 
Lisa J. Manzi 
Management 
(graduating Class of 1989 
Doreen M. Abdullovski, Philosophy/Politics, Cum Laude 
Paula A. Adams, Philosophy 
Christopher L. Agro, Chemistry 
Janice J. Aiudi, Management 
Maria E. Anderson, English 
Mary K. Anderson, English/Philosophy, Magna Cum Laude 
Sheila J. Arenstam, Geography/History, Cum Laude 
Mark S. Arsenault, English/Philosophy 
Thomas M. Ashe, History 
David E. Bachand, Biology 
Heather L. Bachmann, Psychology/Social and Rehabilitation 
Services, Summa Cum Laude 
Paul B. Badeau, English, Magna Cum Laude 
Peter W. Baldrachi, History 
John F. Barletta, Management 
Paul A. Bartkus, Jr., Accounting 
Danielle M. Beau lac, Politics/Sociology 
Linda N. Beaulieu, Foreign Languages 
Joseph J. Benaglia, Foreign Affairs 
Ellen O. Bezdaris, French/Politics 
Terrance M. Biafore, Politics 
Eric J. Billingkoff, Management 
Maria A. Biscardi, Foreign Languages, Cum Laude 
Denise L. Blanchette, Philosophy/Social and Rehabilitation Services 
Timothy P. Bombard, Management 
Lawrence P. Bomheimer, Management 
Carolyn A. Bouchard, Social and Rehabilitation Services, 
Magna Cum Laude 
Heidi L. Bourque, Management 
David N. Bowen, Politics 
Maura A. Boyle, English 
Joseph C. Brennan, English 
Josee M. Brisson, Social and Rehabilitation Services 
Nathalie M. Brisson, Management 
Mark S. Brown, French, Magna Cum Laude 
Elaine F. Bruzios, Accounting, Magna Cum Laude 
Eric M. Buckley, History 
Donald R. Burlingame, Accounting 
Judith I. Butler, Economics, Summa Cum Laude 
Susanmary C. Calise, English 
Lauren M. Callahan, English/Psychology, Summa Cum Laude 
Thomas J. Callahan, Accounting, Magna Cum Laude 
Timothy J. Cannon, Computer Science/History 
Robert M. Carasitti, Mathematics 
Randall M. Cardinal, Social and Rehabilitation Services 
Daniel P. Carmody, Accounting 
Brian M. Carroll, English 
Christopher B. Carroll, Accounting 
Jacqueline M. Carroll, English 
Ana L. Casas, Management 
Steven F. Casey, History 
Christopher J. Champlin, Computer Science, Cum Laude 
Martha O. Chapel, Religious Studies/Music 
Lynette C. Choman, Sociology 
Lisa M. Choquette-Tenander, Psychology 
John P. Clancy, Politics 
Raymond E. Cloutier, Psychology 
Robert E. Colbert, Politics 
Keith L. Collins, Management 
Brien P. Connolly, English/History, Magna Cum Laude 
Sean M. Connors, Management 
Matthew J. Conroy, Management 
Maura C. Coogan, Studio Art 
Hope C. Cooke, Psychology 
Kelly J. Corrigan, English 
Brian A. Couchon, Foreign Affairs 
Claire H. Couillard, Religious Studies 
Michelle D. Coumoyer, Spanish/Education, Magna Cum Laude 
Michael J. Curtin, English 
John T. Daddona, Management 
Gina T. Daigneault, Economics with Business Concentration 
Robert F. Daly, Music 
Richard M. Dandini, English 
Lisa M. D’Arpino, Politics 
Roisario M. Davila, Foreign Languages 
Julia M. Davine, Management 
John J. Deignan, Management 
Frank Del Greco, Management 
Maresa W. Del Toro, Management 
Michelle Dell’Orfano, Management 
Robert P. Delmore, Jr., Management 
Kathleen D. DePledge, Social and Rehabilitation Services 
Kenneth R. Desmarais, Jr., History 
David M. DesRosiers, Politics, Cum Laude 
Pamela L. Devio, Management 
Gina Di Girolamo, French 
Elizabeth A. Dillon, Social and Rehabilitation Services 
Amy E. DiPippo, Management 
John P. Doherty, Accounting/Mathematics, Cum Laude 
Peter C. Dolan, Politics 
Katherine V. Donahue, Psychology, Cum Laude 
Nancy G. D’Onofrio, Social and Rehabilitation Services 
Deborah L. Douglas, Social and Rehabilitation Services/Education 
Andrew J. Dowd, Management 
Cary J. Downey, Politics 
Brian R. Doyle, Psychology/Social and Rehabilitation Services 
William Driscoll, Accounting 
Matthew J. Dunn, History 
Patrick T. Dunn, Social and Rehabilitation Services 
Eileen F. Dunphy, Accounting 
Ellen M. Dupuis, Psychology 
Mary G. Durant, Management 
Stephen A. Durocher, Accounting, Summa Cum Laude 
J. Bridget Dwyer, Social and Rehabilitation Services 
Stephen J. Easton, History/Politics, Magna Cum Laude 
Debra A. Edstrom, Psychology, Magna Cum Laude 
Joseph P. Egan, Jr., Politics 
Sally A. Elliott, Spanish 
Margaret M. Elmstrom, Social and Rehabilitation Services 
Ellen K. Endyke, Communications 
Michele L. Esip, Social and Rehabilitation Services 
Robert R. Esposito, Jr. Accounting 
Anna C. Evans, Management 
Andrea L. Failla, Social and Rehabilitation Services, 
Magna Cum Laude 
Joanne E. Faino, Accounting 
Dianne M. Falconi, Management 
David R. Farber, Management 
Maria J. Fernandez, Social and Rehabilitation Services 
Lisa A. Ferrara, Politics 
Dina M. Finamore, English 
Arlene M. Fitzgerald, Management 
Stephen P. Fitzgibbons, Politics 
Joanne M. Fontaine, English 
Monique A. Fontaine, Foreign Affairs-Intemational Management 
Kathleen A. Forbes, English/Psychology 
137 
Karen L. Freitas, Social and Rehabilitation Services 
Patricia A. Furioni, Management 
tina E. Galanis, Management 
Janine E, Galanti, Psychology 
Mayra Garcia, Psychology 
Ann Gibbons, English/Education 
Lorena A. Giovanetti, Economics with Business Concentration 
Beth A. Glidden, Politics 
Maria F. Gonzalez, Management 
Jefferey C. Goodrow, Jr., Biology 
Helene L. Gordon, English 
Rhonda L. Gorman, Accounting 
James C. Greely IV, Economics with Business Concentration, 
Magna Cum Laude 
Geraldine G. Grosvenor, Accounting 
Carlos J. Grovas, Psychology 
Peter R. Guzzo, Chemistry, Magna Cum Laude 
Charles A. Haley, Accounting, Magna Cum Laude 
Heidi R. Hansen, Politics 
Todd P. Harrington, Management 
Anthony P. Hayes, Management 
Kathleen M. Hayes, Social and Rehabilitation Services/Education, 
Cum Laude 
Deborah J. Higgins, English/History 
Hilary A. Higgins, English, Cum Laude 
Linda L. Hill, Foreign Affairs-lnlemotional Management 
Pamela A. Hoaglund, Management 
Kevin G. Hogan, Accounting 
Sandra M. Hollow, English 
Melissa A. Horgan, Politics 
Colleen M. Hornby, Psychology 
Andre E. Houssan, Management 
Lisa M. Houvener, Accounting 
Amy F. Hunter, Biology 
Maura A. Hunter, Psychology 
Katherine R. Hurley, Psychology 
Michael T. Hynes, English/Foreign Languages 
Michael B. Igo, Management 
Paul R. Janerico, Accounting/Computer Science 
Steven F. Jaslowich, English 
Kelly L. Johnson, Psychology, Cum Laude 
Kelly M. Johnston, Psychology/Education, Magna Cum Laude 
Todd F. Kachadoorian, History/Politics 
Lisa R. Karamus, Politics 
Lynn A. Keevan, Psychology 
Robert O. Kelly, English 
Cynthia E. Kelson, English 
Jeffrey M. Kenton, Management 
Thomas F. King, Sociology 
Forrest D. Kocher, Politics 
Kristin A. Kowal, Art History, Cum Laude 
Joseph F. Langone, English, Cum Laude 
Edward J. Lapalme III, Economics with Business Concentration, 
Cum Laude 
George Laplume, Jr., Management 
Patrick M. Larkin, English 
Thomas J. Laroche, Accounting 
James B. Leary, Politics, Magna Cum Laude 
Carolyn E. Ledoux, Psychology/Education, Cum Laude 
Kevin S. Lenane, Social and Rehabilitation Services 
Peter D. Leonard, Social and Rehabilitation Services 
Laurence P. Leroux, Psychology 
Jacqueline A. Lesage, Politics/Psychology 
Christine M. Lester, Psychology 
DawnMarie Lohrman, Spanish/Education 
Karen M. Lopriore, Accounting, Cum Laude 
Lisa M. Lorenzatti, Social and Rehabilitation Services 
Amy B. Lucchese, Econnomics and Business Concentration 
Eric P. Lundgren, Management, Magna Cum Laude 
Diane R. Lyden, Social and Rehabilitation Services, 
Magna Cum Laude 
Daniel R. Lynch, Accounting 
Lisa D. Lynch, Politics 
Daniel P. Lyons, Politics 
Cathryn A. Madigan, Chemistry, Summa Cum Laude 
Ann-Marie Mahoney, Management 
Kathleen F. Mahoney, Social and Rehabilitation Services 
Antonietta M. Mancini, Biology 
Lisa J. Manzi, Management 
Christopher O. Marano, Management 
David A. Marois, Accounting 
Melissa M. Masi, English 
Diane A. Mason, Foreign Affairs and French, Cum Laude 
Joyce L. Matura, Biology 
Katherine A. McAvoy, Psychology 
Laura J. McCluskey, Management 
Krista M. McCusker, Psychology/Education 
Pamela J. McDevitt, Spanish/Education 
Theresa B. McDonagh, English 
Thomas J. McGinn III, Accounting, Cum Laude 
Mary A. McGinnis, Social and Rehabilitation Services 
Lisa J. McGrann, Management 
Stephen J. McGrath, Management 
Ann M. Mclnerney, Psychology/Education 
Linda M. McIntyre, Biology 
Elizabeth A. McKenna, Management 
Kelly M. McKenna, Communications/Politics, Magna Cum Laude 
Lauren L. McMorrow, Social and Rehabilitation Services 
James M. McNamara, History 
John E. McNamara, Politics 
John P. McNickle, Management 
Daniel P. Mellitt, Accounting/English, Magna Cum Laude 
Jill P. Meunier, English/Education, Magna Cum Laude 
Celeste M. Michaud, Accounting, Cum Laude 
Kimberly I. Miller, Politics 
Sonia M. Molina, Foreign Languages 
Thomas C. Mollick, Management 
Dean Monllos, Management 
Melanie E. Mooshagian, Management 
Maura M. Moran, Management 
Marybeth Moriarty, English 
Steven M. Morrill, Accounting, Cum Laude 
Maria C. Morris, Social and Rehabilitation Services 
Nicole G. Morrissette, English 
Dorothy M. Mroczka, Foreign Affairs 
Catherine A. Murley, English 
Christopher D. Murphy, Accounting 
Jolayne M. Nadeau, Psychology, Cum Laude 
Joseph D. Nedeau, History and Mathematics, Cum Laude 
Julie A. Nedoroscik, Social and Reluibilitation Services 
G. Samuel Nichols, Philosophy 
Lisa E. Nickerson, Social and Rehabilitation Services 
Alfred F. Nigro, Chemistry, Cum Laude 
Fay E. O’Brien, Politics 
Carolyn M. O’Connell, Management 
Kathleen M. O’Grady, English/Education 
Christopher J. O’Keefe, Management 
John D. O’Neil, Jr., Accounting 
Robert T. O’Rourke, Management 
Sean P. O’Shea, Politics 
Shelly A. O’Sullivan, Accounting 
Stephen R. O’Toole, Management 
Timothy C. Ouellette, Chemistry, Magna Cum Laude 
Anne Marie Ozog, Social and Rehabilitation Services/Ecucation, 
Cum Laude 
Michael J. Paladino, Management 
Debora A. Palmer, Philosophy/Politics 
Eugenia G. Pantos. Accounting, Cum Laude 
Maria G. Pantos, Management 
Patrick A. Parry, Management 
Tina Paskalis, Accounting 
Mark S. Pasquariello, Politics 
Melissa A. Paulsen, English/Philosophy, Cum Laude 
Deanna M. Pellegrino, Accounting 
Robyn E. Pelletz, Psychology 
Dana M. Perkins, English, Cum Laude 
Kimberly A. Perlingiero, English 
Kyle A. Pfeffer, Social and Rehabilitation Services 
Christine C. Picard, Chemistry 
Gary S. Pickul, English 
Darlene Pizzi, Psychology/Social and Rehabilitation Services, 
Cum Laude 
Gregory A. Post, Management 
Thomas S. Potvin, History 
Heather A. Prouty, Psychology/Social and Rehabilitation Services 
Robert J. Provo, Accounting 
Katherine M. Quinn, Management 
Susan M. Quinn, Social and Rehabilitation Services 
Luis D. Ramirez, Management 
Alison E. Rampellini, Politics 
Dena R. Ravenelle, Accounting 
Nicole R. Raymond, Psychology 
Joseph D. Reale, Psychology/Social and Rehabilitation Services 
Susan E. Reverdy, Accounting 
Shelagh K. Ricker, Social and Rehabilitation Services, 
Summa Cum Laude 
Amy S. Roberts, Psychology 
Stephanie Robertson, Social and Rehabilitation Services 
Carolyn A. Roche, Management, Cum Laude 
Matthew R. Roche, Management 
Rosemary Rodrigues, Chemistry, Cum Laude 
Laura L. Rondeau, Sociology 
Elise S. Root, English 
Jennifer A. Rosenfeld, Politics, Magna Cum Laude 
Maureen A. Ross, Religious Studies 
Marimar C. Rossello, Studio Art 
Kathryn P. Ryan, Sociology 
Kevin P. Ryan, Management 
Donna L. St. Martin, Chemistry, Cum Laude 
Catherine A. Salaki, Psychology 
Joseph C. Salvon, Psychology 
Elis Sanchez, Social and Rehabilitation Services 
Gregory P. Sargeant, English 
Kathleena R. Scarpato, History 
Hans J. Schmidt, Management 
Lisa A. Scola, Social and Rehabilitation Services 
Jennifer L. Scott, History/Education 
Michael S. Shapiro, Management 
Maura T. Sheehan, Psychology 
Mary Lou Shepardson, Foreign Affairs-lntemational Management 
Salvatore A. Siciliano, Management, Magna Cum Laude 
Jennifer N. Sjogren, Psychology/Education 
George Skritakis, Management 
Allyn F. Smith HI, Management, Cum Laude 
Cheryl L. Smith, Social and Rehabilitation Services 
Sheela M. Smith, Psychology 
Isabel M. Soares, Politics 
Michael J. Soloperto, Biology 
Paul R. Soloperto, Mathematics 
Peter G. Spada, Management 
Tracey A. Spence, English 
Tracy L. Spencer, Social and Rehabilitation Services 
Daniel F. Stephens, English 
Susan A. Stephens, Management 
Steven J. Stowe, Management 
Tracy N. Stratis, Management, Cum Laude 
Elizabeth A. Strelchun, History 
Gail M. Tata, Management 
Gayle J. Tormey, Psychology/Education, Magna Cum Laude 
Jennifer L. Toro, Psychology/Social and Rehabilitation Services 
Richard H. Turcott, Jr., Management 
Michelle M. Ursini, Art History/Management 
Maureen A. Valois, Social and Rehabilitation Services, 
Magna Cum Laude 
Cheryl A. Veno, Management/Politics 
Melanie A. Viens, Psychology 
Collette M. Viens-Dalpe, Social and Rehabilitation Services 
Arturo J. Villanueva, Politics/Spanish 
Dawn M. Vogel, Psychology/Education 
William S. Wade, Computer Science 
Daniel J. Wahle, Management 
Lynne M. Walinsky, Philosophy 
John H. Ward, Economics with Business Concentration 
Geni-Ann Warth, Management, Cum Laude . 
Susan C. Weber, Psychology/Education 
Thomas C. White, English 
Randy M. Williams, Chemistry 
Kam K. Wong, Economics 
Jeffrey M. Wosencroft, Economics with Business Concentration 
Maura A. Wright, English 
Robert J. Zatulskis, Accounting 
Angela M. Zicaro, Management 
John A. Zinno, Jr. Accounting 
John P. Zopatti, Biology 
* George A. Doyle Scholarship Award Recipient 
This is not an official document of Assumption College. 
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Lyrics: Beverly Shaw Johnson (1985) Melody: Christe sanctorum (Antiphone, Paris, 1681) 
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2. Our hearts unit aWuaysteiuitKy\5*$un^)*tionG)Me^^ 
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UJtth - stands the test time, aids us In our on*uxudclimt> 
Call jor ^Cdo'tutg andprotect a spi rit ^ree 
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In search oS truth and Ught— 
doncj line the blue and luhite—'/ 
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